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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tanggungjawab 
perusahaan tambang terhadap pencemaran lingkungan dan kerugian masyarakat 
akibat pembuangan tailing. Melihat  aturan-aturan hukum yang berlaku serta 
bagaimana sebaiknya perubahan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi 
terjadinya perusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.Hal ini dikarenakan aturan 
hukum tanggungjawab mutlak di Indonesia yang merupakan aturan yang diadopsi 
dari negara luar belum dapat di terapkan secara maksimal karena belum mencakup 
setiap aspek tanggungjawab mutlak. 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mempelajari 
berbagai literatur hukum.Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  perbandingan 
hukum antara konvensi-konvensi yang menerapkan strict liability dengan aturan 
hukum yang berlaku di Indonesia.Hasil dari perbandingan dengan konvensi-konvensi 
tersebut menjadi dasar untuk menentukan bagaimana sebaiknya  penegakan hukum di 
Indonesia untuk melindungi  lingkungan hidup dan masyarakat yang di rugikan 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  konvensi-konvensi yang mengatur 
tentang strict liability memberikan batas  maksimum pemberian ganti kerugian serta 
jangka waktu tanggungjawab  atas kerugian masyarakat dan perusakan 
lingkungan.Dasar dari beberapa konvensi tersebut kemudian  dapat dijadikan 
masukan guna penyempurnaan rumusan peraturan lingkungan hidup  di Indonesia 
agar dapat di terapkan lebih maksimal. 
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 This research aimed to know how is the responsibility of mining company 
toward the environmental pollution and detriment of society as the impacts of tailing 
discharge. Reviewing valid law and also how better the positive legal change in 
Indonesia is to anticipate the incident of environmental destruction and society’s 
detriment. This matter is caused by the law has absolute responsibility in Indonesia 
which is a regulation adopted from foreign state has not been enforced maximally 
because it has not fulfilled every aspect of absolute responsibility.  
 This research is normative legal research by studying various legal literatures. 
This research used legal comparing approach between the conventions which 
implement strict liability by valid legal in Indonesia. The result of comparison with 
these conventions is a fundamental to determine how better is the legal enforcement 
in Indonesia to protect living environment and the society which get any detriment.  
 The result of this research showed that the convention ruling on strict liability 
give maximum limit of compensation of detriment and also the period of 
responsibility for the society’s detriment and the environmental destruction. The 
principals from these conventions thus could behalf as input in order to refine the 
regulations formulations of living environment in Indonesia in order could be 
implemented more maximal.  
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'N SYNC LYRICS 
 




When the visions around you, 
Bring tears to your eyes 
And all that surround you, 
Are secrets and lies 
I'll be your strength, 
I'll give you hope, 
Keeping your faith when it's gone 
The one you should call, 
Was standing here all along.. 
 
And I will take 
You in my arms 
And hold you right where you belong 
Till the day my life is through 
This I promise you 
This I promise you 
 
I've loved you forever, 
In lifetimes before 
And I promise you never... 
Will you hurt anymore 
I give you my word 
I give you my heart (give you my heart) 
This is a battle we've won 
And with this vow, 
Forever has now begun... 
 
Just close your eyes (close your eyes) 
Each loving day (each loving day) 
I know this feeling won't go away (no..) 
Till the day my life is through 
This I promise you.. 
This I promise you.. 
 
Over and over I fall (over and over I fall) 
When I hear you call 
Without you in my life baby 
I just wouldn't be living at all... 
 





You in my arms 
And hold you right where you belong (right where you belong) 
Till the day my life is through 
This I promise you baby 
 
Just close your eyes  
Each loving day (each loving day) 
I know this feeling won't go away (no..) 
Every word I say is true 
This I promise you 
 
Every word I say is true 
This I promise you 
Ooh, I promise you... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
